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BEFORE 1Ai 1Aii 1Bi 1Bii 1Ci 1Cii 2i 2ii 3i 3ii
Average region 1 99.50 106.00 106.00 104.50 104.20 104.20 104.50 105.25 105.25 103.45 103.45
Variance region 1 841.67 983.33 725.76 1065.91 821.27 875.82 656.82 909.28 780.49 1030.86 696.01
Var/avg region 1 8.46 9.28 6.85 10.20 7.88 8.41 6.29 8.64 7.42 9.96 6.73
Var/avgsqd region 1 0.09 0.09 0.06 0.10 0.08 0.08 0.06 0.08 0.07 0.10 0.07
Average region 2 199.50 206.00 206.00 204.50 204.50 204.20 204.20 205.25 205.25 203.45 203.45
Variance region 2 841.67 983.33 983.33 1065.91 1065.91 875.82 875.82 909.28 909.28 1030.86 1030.86
Var/avg region 2 4.22 4.77 4.77 5.21 5.21 4.29 4.29 4.43 4.43 5.07 5.07
Var/avgsqd region 2 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Average overall 149.50 156.00 156.00 154.50 154.35 154.20 154.35 155.25 155.25 153.45 153.45
Variance overall 3350.00 3490.95 3362.81 3573.12 3466.51 3383.98 3259.98 3417.27 3353.20 3538.24 3371.66
Var/avg overall 22.41 22.38 21.56 23.13 22.46 21.95 21.12 22.01 21.60 23.06 21.97
Var/avgsqd overall 0.15 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.14AVERAGE AFTER: Overall Supranational Rules
National Rules Fund k highest average Fund k highest variance
Fund Independently
Fund all 156.00 156.00
Fund top half 154.50 154.35
Fund bottom half 154.20 154.35
Fund those not funded supranationally 155.25 155.25
Fund only those funded supranationally 153.45 153.45
AVERAGE AFTER: Region 1 Supranational Rules
National Rules Fund k highest average Fund k highest variance
Fund Independently
Fund all 106.00 106.00
Fund top half 104.50 104.20
Fund bottom half 104.20 104.50
Fund those not funded supranationally 105.25 105.25
Fund only those funded supranationally 103.45 103.45
AVERAGE AFTER: Region 2 Supranational Rules
National Rules Fund k highest average Fund k highest variance
Fund Independently
Fund all 206.00 206.00
Fund top half 204.50 204.50
Fund bottom half 204.20 204.20
Fund those not funded supranationally 205.25 205.25







1VARIANCE AFTER: Overall Supranational Rules
National Rules Fund k highest average Fund k highest variance
Fund Independently
Fund all 3490.95 3362.81
Fund top half 3573.12 3466.51
Fund bottom half 3383.98 3259.98
Fund those not funded supranationally 3417.27 3353.20
Fund only those funded supranationally 3538.24 3371.66
VARIANCE AFTER: Region 1 Supranational Rules
National Rules Fund k highest average Fund k highest variance
Fund Independently
Fund all 983.33 725.76
Fund top half 1065.91 821.27
Fund bottom half 875.82 656.82
Fund those not funded supranationally 909.28 780.49
Fund only those funded supranationally 1030.86 696.01
VARIANCE AFTER: Region 2 Supranational Rules
National Rules Fund k highest average Fund k highest variance
Fund Independently
Fund all 983.33 983.33
Fund top half 1065.91 1065.91
Fund bottom half 875.82 875.82
Fund those not funded supranationally 909.28 909.28








1VAR/AVG AFTER: Overall Supranational Rules
National Rules Fund k highest average Fund k highest variance
Fund Independently
Fund all 22.38 21.56
Fund top half 23.13 22.46
Fund bottom half 21.95 21.12
Fund those not funded supranationally 22.01 21.60
Fund only those funded supranationally 23.06 21.97
VAR/AVG AFTER: Region 1 Supranational Rules
National Rules Fund k highest average Fund k highest variance
Fund Independently
Fund all 9.28 6.85
Fund top half 10.20 7.88
Fund bottom half 8.41 6.29
Fund those not funded supranationally 8.64 7.42
Fund only those funded supranationally 9.96 6.73
VAR/AVG AFTER: Region 2 Supranational Rules
National Rules Fund k highest average Fund k highest variance
Fund Independently
Fund all 4.77 4.77
Fund top half 5.21 5.21
Fund bottom half 4.29 4.29
Fund those not funded supranationally 4.43 4.43








1AVERAGE AFTER: Overall (LN) Supranational Rules
National Rules Fund k highest average Fund k highest variance
Fund Independently
Fund all 4.618 4.631
Fund top half 4.598 4.607
Fund bottom half 4.604 4.619
Fund those not funded supranationally 4.613 4.620
Fund only those funded supranationally 4.589 4.606
AVERAGE AFTER: Region 1 (LN) Supranational Rules
National Rules Fund k highest average Fund k highest variance
Fund Independently
Fund all 4.618 4.631
Fund top half 4.598 4.607
Fund bottom half 4.604 4.619
Fund those not funded supranationally 4.613 4.620
Fund only those funded supranationally 4.589 4.606
AVERAGE AFTER: Region 2 (LN) Supranational Rules
National Rules Fund k highest average Fund k highest variance
Fund Independently
Fund all 5.316 5.316
Fund top half 4.598 4.607
Fund bottom half 4.604 4.619
Fund those not funded supranationally 4.613 4.620








1VARIANCE AFTER: Overall (LN) Supranational Rules
National Rules Fund k highest average Fund k highest variance
Fund Independently
Fund all 0.181 0.163
Fund top half 0.193 0.176
Fund bottom half 0.179 0.161
Fund those not funded supranationally 0.179 0.170
Fund only those funded supranationally 0.192 0.168
VARIANCE AFTER: Region 1 (LN) Supranational Rules
National Rules Fund k highest average Fund k highest variance
Fund Independently
Fund all 0.095 0.067
Fund top half 0.107 0.081
Fund bottom half 0.088 0.062
Fund those not funded supranationally 0.091 0.076
Fund only those funded supranationally 0.104 0.067
VARIANCE AFTER: Region 2 (LN) Supranational Rules
National Rules Fund k highest average Fund k highest variance
Fund Independently
Fund all 0.023 0.023
Fund top half 0.026 0.026
Fund bottom half 0.021 0.021
Fund those not funded supranationally 0.022 0.022









1VAR/AVG AFTER: Overall (LN) Supranational Rules
National Rules Fund k highest average Fund k highest variance
Fund Independently
Fund all 0.037 0.033
Fund top half 0.039 0.036
Fund bottom half 0.036 0.032
Fund those not funded supranationally 0.036 0.034
Fund only those funded supranationally 0.039 0.034
VAR/AVG AFTER: Region 1 (LN) Supranational Rules
National Rules Fund k highest average Fund k highest variance
Fund Independently
Fund all 0.021 0.015
Fund top half 0.023 0.017
Fund bottom half 0.019 0.014
Fund those not funded supranationally 0.020 0.016
Fund only those funded supranationally 0.023 0.015
VAR/AVG AFTER: Region 2 (LN) Supranational Rules
National Rules Fund k highest average Fund k highest variance
Fund Independently
Fund all 0.0044 0.0044
Fund top half 0.0048 0.0048
Fund bottom half 0.0040 0.0040
Fund those not funded supranationally 0.0041 0.0041
Fund only those funded supranationally 0.0047 0.0047
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